




























2019年イギリス総選挙：British Election Study Internet Panel データの予備的分析849
うである。（1）
　政権を引き継いだ当初，ジョンソンは英国が2019年10月31日に EU を離脱




定に従い２/３の賛成を求める動議が提出された。この No Deal による離脱
交渉終了を禁じた EU（離脱）第２法（法案提出者のひとりである労働党議
員 Hilary Benn の名前をとって通称ベン法と呼ばれる（3）。法案提出段階では
第６法案）が成立したのと同じ日にジョンソンが提出した10月15日早期選挙
実施案は，野党のみならず保守党内から21名の造反を受けて葬られた。（4）



















⑶　UK Parliament のサイト（https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln- 
2019-0115/，https://services.parliament.uk/Bills/2019-19/europeanunionwithdrawalno6.









Act（Repeal） Bill）の Draft が公表された2020年12月１日まで，ほぼ１年を要
した。これが法律になれば，首相の助言を受けて（女）王が議会を解散する
特権が回復されることになる。（5）
　下院の報告書（Uberoi et al. 2020）に示された2019年総選挙の概略は 
以下の通り（北アイルランドを除く）である。保守党が長年労働党の牙城と
なっていた選挙区まで奪って大勝し，前回2019年選挙において生じていた 















⑸　The Conservative and Unionist Party（2019,：49），The Labour Party（2019），および，
Christine Sheldon による The Oxford University Political Blog の2020年12月５日付の記事
‘Undoing the Fixed Term Parliaments Act’（https://blog.politics.ox.ac.uk/undoing-the- 
fixed-term-parliaments-act/），イギリス政府のサイト Policy paper Draft Fixed-term 
Parliaments Act （Repeal） Bill （https://www.gov.uk/government/publications/draft-
fixed-term-parliaments-act-repeal-bill）を参照。
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Party vote（%） seats, seats（%）
Conservative 45.3 365（59.9）
Labour 33.3 202（32.0）









2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 19,261  43.09  43.09
L 12,599  31.40  94.50
LD  5,091  12.69  99.19
SN  1,946   4.36  91.54
PC    264   0.66  92.20
UK     32   0.09  92.29
G  1,329   3.32  95.60
O    549   1.39  96.96
Brx    999   2.49  99.43
i    229   0.59 100.00
Total 40,056 100.00
１.２　本稿の目的，データと方法




















Brexit の登場）も考慮しながら，適宜他の Wave の変数も利用した。また，
選挙区を単位とする分析のため，アグリデート・データとなる2019 BES 








入るまでになった自由民主党の票はどこに流れたのか。UKIP や Brexit の票
はどうか。そして，それらと EU 離脱はどう関わっているのか。本章ではこ
れらの問いを検討する。
⑺　Fieldhouse, E., J. Green., G. Evans., H. Schmitt, C. van der Eijk, J. Mellon & C. Prosser 
（2019） British Election Study 2019 Constituency Results file, version 1.0.
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. tab p_past_vote_2019 if p_past_vote_2005= =2
2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 2,149  29.23  29.23
L 3,959  50.19  99.42
LD   999   9.99  99.30
SN   356  4.51  91.91
PC    46   0.59  92.39
UK     9   0.09  92.49
G   222   2.91  95.30
O   101   1.29  96.59
Brx   229   2.90  99.49
i    41   0.52 100.00
Total 9,999 100.00
. tab p_past_vote_2010 if p_past_vote_2005= =2
2010 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C  1,939   9.92   9.92
L 12,041  69.30  99.02
LD  2,964  16.59  93.59
SN   303   1.69  95.29
PC     93   0.46  95.94
UK    335   1.99  99.61
G    209   1.19  99.99
BN    114   0.64  99.42
O    104   0.59 100.00
Total 19,992 100.00
. tab p_past_vote_2015 if p_past_vote_2005= =2
2015 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C  1,919  12.14  12.14
L 10,020  63.44  95.59







2015 GE vote choice Freq. Percent Cum.
SN    930   5.25  95.60
PC     94   0.53  96.13
UK  1,353   9.59  94.69
G    645   4.09  99.99
BN     9   0.06  99.94
O    194   1.16 100.00
Total 15,995 100.00
. tab p_past_vote_2019 if p_past_vote_2005= =2
2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C  2,602  20.24  20.24
L  9,399  65.19  95.42
LD    991   6.00  91.42
SN    500   3.99  95.31
PC     61   0.49  95.99
UK    259   2.01  99.99
G    199   1.39  99.19

























UKIP の実質的後継政党 Brexit が議席ゼロに終わったことをみても，ポピュ
リスト政党は労働党にとって最大の脅威とはいえないように思える。
自由民主党と Brexit
2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C   395 11.32  11.32
L   562 16.96  29.29
LD 2,091 62.49  90.99
SN    43  1.30  92.06
PC    20  0.60  92.69
G   149  4.49  99.13
O    42  1.29  99.40
Brx    31  0.94  99.34








2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 1,509 10.93  10.93
L 9,996 91.69  92.50
LD 1,191  9.56  91.06
SN   251  1.90  92.99
PC    61  0.44  93.30
UK     9  0.06  93.36
G   493  3.49  96.93
O   146  1.05  99.99
Brx   231  1.66  99.54













. tab p_past_vote_2019 if p_past_vote_2019= =.
2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 1,409  39.35  39.35
⑻　BBC News, 12 December 2019. ‘General election 2019: ’I killed the Liberal 
Democrats and hurt Labour’, says Farage’（https://www.bbc.com/news/av/uk-
politics-50965392）
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2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
L 1,153  32.22  91.59
LD   461  12.99  94.46
SN   149   4.11  99.59
PC    20   0.56  99.13
UK     6   0.19  99.30
G   154   4.30  93.60
O    96   2.12  95.92
Brx   126   3.52  99.25

























. tab p_past_vote_2010 if p_past_vote_2005= =.
2010 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 3,932  31.15  31.15
L 3,119  24.69  55.95
LD 3,992  30.04  95.99
SN   394   3.04  99.93
PC   109   0.95  99.99
UK   540   4.29  94.06
G   391   3.10  99.16
BN   199   1.49  99.64
O   192   1.36 100.00
Total 12,622 100.00
. tab p_past_vote_2015 if p_past_vote_2010= =.
2015 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 6,429  32.94  32.94
L 9,135  36.45  69.29
LD 1,990   9.14  99.43
SN   994   3.95  92.39
PC   119   0.60  92.99
UK 1,543   9.99  90.99
G 1,399   9.09  99.95
BN    23   0.12  99.09
O   399   1.93 100.00
Total 19,599 100.00














2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 2,629  31.11  31.11
L 4,194  49.53  90.63
LD   691   9.19  99.91
SN   259   3.04  91.96
PC    33   0.39  92.25
UK   239   2.93  95.09
G   249   2.94  99.01
BN    1   0.01  99.02
O   169   1.99  100.00
Total 9,449 100.00
. tab p_past_vote_2019 if p_past_vote_2019= =.
2019 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 1,409  39.35  39.35
L 1,153  32.22  91.59
LD   461  12.99  94.46
SN   149   4.11  99.59
PC    20   0.56  99.13
UK     6   0.19  99.30
G   154   4.30  93.60
O    96   2.12  95.92
Brx   126   3.52  99.25


















2019 Winning party Freq. Percent Cum.
Conservative 319  50.16  50.16
Labour 262  41.46  91.61
Liberal Democrat  12   1.90  93.51
Scottish National Party  35   5.54  99.05
Plaid Cymru   4   0.63  99.69
Green   1   0.16  99.94
Speaker   1   0.16 100.00
Total 632 100.00
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Con19 314 30.59599 12.16459 9.919916 63.06292
Brexit19 295 5.499443 4.933699 .64359 30.43926
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　295
Labour: Winner19=Labour
_subpop_2: Winner19=Liberal Democrat




Over Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
BrexitVote19
Labour 2499.395 119.4909 2259.105 2919.665
_subpop_2 1019.9 112.9909 996.6562 1241.144
_subpop_3   939.3333 94.94012 652.4296 1026.239
_subpop_4 1929.25 249.1224 1339.991 2315.919
Green 990 . . .
Speaker 1296 . . .
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Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　631
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］





. qui gen CL=Con19-Lab19
. mean CL
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　631
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
CL 10.19342 1.225949 9.996195 12.60066
. mean CL if Winner19!=1 & Brexit19>0
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　314
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
CL -14.39439 1.305292 -16.95261 -11.91619
. mean Brexit19 if Brexit19>1
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　269
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］




⑽　議長 Lindsay Hoyle の選挙区 Chorley には，保守党は慣例に従って対立候補を立てず， 
Brexit も公認候補者を出さなかったが，同選挙区において2015年に UKIP の候補者と 









. tab Winner19 if LD19<Brexit19 & Brexit19!=.
2019 Winning party Freq. Percent Cum.
Conservative 25 24.29 24.29















. mean CoL if Winner19= =2 & Winner19= =1
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　54
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
CoL 9.229906 .9230655 6.399291 10.09014
. //list CoL ConstituencyName if Winner17==2 & Winner19==1
. list CoL Brexit19 ConstituencyName Region if Winner19= =2 & Winner19= =1 & CoL<
> Brexit19 & Brexit19!=.
CoL Brexit19 ConstituencyName Region
55. 3.905293 3.940096 Birmingham, Northfield West Midland
66. 1.94259 9.306616 Blyth Valley North East
69. .9699513 4.316293 Bolton North East North West
99. 2.939369 4.299911 Bridgend Wales
102. 3.46909 9.624051 Burnley North West
104. .2241592 2.649254 Bury North North West
105. .9996199 3.325995 Bury South North West
149. 3.412659 4.043409 Clwyd South Wales
192. 2.254364 5.136926 Delyn Wales
196. 2.969269 3.323343 Dewsbury Yorkshire an
199. 9.999092 13.94991 Don Valley Yorkshire an
209. 2.400195 6.699119 North West Durham North East
249. 1.359296 3.643425 Gedling East Midland
302. 1.396141 9.322103 Heywood and Middleton North West
303. 1.099109 2.192669 High Peak East Midland
329. .342962 .9994936 Kensington London
349. 4.19292 6.929539 Leigh North West
523. 2.09919 5.29294 Stoke-on-Trent Central West Midland






























ン北東 Bolton North East は99年以来19年まで労働党が議席を保持し続けた
が，リードは次第に狭まり，得票率の差が一桁のターゲットシートだった。 




た（19年に10.5％差）。同地域のストーク・オン・トレント中央 Stoke on 
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ゲットと目されていた。同地域の Clywd South も99年の設置以来2000年代前
半まで労働党のセーフシートだったが，2010年代にリードが10％前後になり，























. mean CoLD  if Winner19= =3 & Winner19= =1
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　3
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
CoLD 12.49699 9.142963 -22.54992 49.52225
. list CoLD Brexit19 ConstituencyName if Winner19= =3 & Winner19= =1 & CoLD<Brexi
> t19 & Brexit19!=.
CoL Brexit19 ConstituencyName




もの差があった North Norfolk に引っ張られた数字である。結局，19年の
Brexit の得票のほうが両党の差（保守党のリード）を上回っており，もし
Brexit の得票が自由民主党にいっていたら保守党が敗れていた可能性のあっ
たのは，Carshalton and Wallington ただ一箇所であった。この選挙区はロン
ドン南部に位置し，90年代から保守党と自由（民主）党のあいだで争われて
116











主党の競争に Brexit が介入した可能性のある選挙区は Orkney & Shetland
で，自由民主党が議席を保持しているが，両者ともに Remain 派なので特に
考慮する必要はなかろう。






2019 GE vote choice
C L LD SN UK G
C 13059 1509 395 44 593 95
6903.692 6099.509 1449.109 596.921 396.492 339.299
134.312 -99.954 -39.415 -30.944 12.641 -19.965
L 541 9996 562 40 36 199
4931.903 4405.329 1049.949 432.693 299.400 245.936
-100.561 129.999 -19.090 -23.293 -19.169 -3.916
LD 1141 1191 2091 14 19 133
1994.063 1992.299 422.000 194.092 115.623 99.942
-26.941 -19.995 90.199 -13.242 -9.945 3.906
SN 34 251 43 1246 1 15
690.951 619.026 146.919 60.603 40.254 34.449
-33.990 -19.269 -9.206 159.919 -6.411 -3.429
PC 29 61 20 0 2 3
49.091 43.951 10.441 4.309 2.961 2.449








2019 GE vote choice
C L LD SN UK G
UK 5 9 0 1 11 1
11.295 10.090 2.402 0.991 0.659 0.563
-2.492 -0.941 -1.629 0.009 12.916 0.599
G 202 493 149 12 19 290
500.469 449.052 106.449 43.909 29.165 24.959
-19.033 2.209 4.299 -4.991 -2.319 54.520
O 149 146 42 4 39 24
195.099 156.391 39.239 15.360 10.203 9.931
-2.635 -1.069 0.924 -2.992 9.965 5.254
Brx 369 231 31 6 192 9
359.912 321.319 96.509 31.559 20.963 19.939
0.659 -6.519 -5.525 -4.693 36.045 -2.159
i 56 64 22 0 21 10
95.159 69.135 15.996 6.594 4.390 3.949
-2.945 -0.490 1.593 -2.625 9.063 3.293
9 cells with expected frequency < 5





















































2005 GE vote choice Freq. Percent Cum.
C 3,095  52.43  52.43
L 1,409  23.9  96.42
LD   949  12.95  99.19
SN    91   1.55  90.92
PC    29   0.49  91.22
UK   309   5.29  96.49
G    92   1.23  99.92
BN   66   1.13  99.94













. tab euroElectionVoteW16 if p_past_vote_2005= =2
European election vote intention
（recalled vote in post-electi on wave） Freq. Percent Cum.
C 163 3.39 3.39
L 1,019 21.05 24.42
LD 1,009 20.93 45.25
SN 190 3.92 49.99
PC 69 1.39 50.35
UK 59 1.22 51.59
G 650 13.43 65.00
O 61 1.26 66.26
ChUK 226 4.69 90.93








Variation from 2005 to 2010
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Variation from 2010 to 2015
Fig．１-11　2015年総選挙と17年総選挙
Variation from 2015 to 2017
Fig．１-12　2017年総選挙と19年総選挙















C L LD SN G 10 Brx
C 9441 991 253 16 42 2139 531
4390.994 3422.924 1049.932 391.219 431.491 2269.259 369.900
103.606 -69.100 -34.943 -26.050 -25.991 -4.093 11.693
L 230 5513 609 9 439 1244 21
2965.302 2243.954 699.159 256.466 292.954 1496.316 241.049
-93.104 96.95 -3.962 -19.923 11.196 -9.299 -19.156
LD 590 664 1290 2 132 999 4
1225.500 959.904 294.329 109.691 120.999 635.903 103.099
-24.195 -12.024 64.299 -11.193 1.092 6.640 -10.604
SN 19 103 34 929 60 191 1
435.269 340.963 104.539 39.960 42.969 225.996 36.619
-25.551 -15.519 -9.392 131.634 2.909 -3.399 -6.115
PC 14 24 10 0 9 49 0
36.243 29.392 9.904 3.244 3.599 19.900 3.049
-4.610 -0.990 0.460 -1.934 1.945 9.215 -1.996
UK 3 3 1 1 0 6 9
9.462 5.943 1.992 0.669 0.939 3.991 0.629
-2.035 -1.395 -0.619 0.413 -0.994 1.199 9.169
G 91 153 99 3 250 241 9
299.049 232.622 91.342 26.599 29.324 154.099 24.990
-15.124 -6.242 2.220 -4.922 42.139 9.994 -3.299
O 45 50 16 2 1 146 24
104.464 91.909 25.099 9.350 10.312 54.199 9.999
-9.296 -4.162 -1.909 -2.456 0.219 13.995 5.239
Brx 191 125 13 3 3 169 204
249.014 194.223 59.565 22.199 24.493 129.652 20.965
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C L LD SN G 10 Brx
5.369 -5.923 -6.391 -4.195 -4.499 3.990 41.239
i 52 52 16 0 11 65 12
93.909 59.999 9.950 6.615 9.29 39.339 6.219
-3.196 -0.913 -0.436 -2.624 1.401 4.996 2.364
9 cells with expected frequency < 5


























C L LD SN P G
I voted to remain 2654 5165 1632 491 96 901
4696.943 3609.209 990.193 349.994 64.294 449.392
-53.299 43.659 30.542 11.109 3.912 19.593
I voted to leave 6406 1999 299 192 39 162
4363.159 3352.992 919.929 324.106 59.916 415.609





I voted to remain 119 2544 9
139.390 2992.903 313.123
-2.395 -9.622 -25.061









. tabchi p_eurefvote p_past_vote_2019  if partyIdW19= =10 & p_past_vote_2019!=5 






2019 GE vote choice
C L LD SN G
I voted to remain 400 931 602 129 130
953.952 539.514 339.54 99.694 102.999
-33.066 20.105 21.459 9.430 3.994
I voted to leave 1623 309 116 42 99
1069.149 602.496 399.460 99.316 115.212
33.066 -20.105 -21.459 -9.430 -3.994
126






2019 GE vote choice
O Brx
I voted to remain 54 9
63.191 95.441
-1.613 -11.034










2019 GE turnout Freq. Percent Cum.
No, I did not vote  5,049  11.10  11.10
Yes, I voted 40,441  99.90 100.00
Total 45,490 100.00






C L LD SN G
No, I did not vote 595 630 191 90 99
1109.913 906.919 245.939 99.191 116.262
-20.996 -11.436 -5.295 -2.094 -1.932
Yes, I voted 9099 9299 1994 699 915
9554.199 9002.191 1999.061 690.929 999.939









No, I did not vote 25 1919 69
33.924 994.939 92.234
-1.621 40.491 -0.662














EU referendum vote（earliest recorded）
I voted to remain I voted to leave
No, I did not vote 293 494
362.151 404.949
-6.193 6.193


























. qui label values partyIdW19 generalElecVote_short









C L LD SN UK G 10 Brx
C 9441 991 253 16 116 42 2139 531
4399.331 3435.994 1053.904 392.699 69.460 433.104 2295.939 369.091
102.993 -69.355 -34.995 -26.142 9.599 -25.999 -4.359 11.599
L 230 5513 609 9 9 439 1244 21
2951.949 2233.239 694.903 255.253 45.149 291.516 1499.295 239.909
-92.916 99.196 -3.611 -19.656 -6.991 11.309 -9.062 -19.099
LD 590 664 1290 2 2 132 999 4
1219.351 954.999 292.951 109.141 19.305 120.391 632.513 102.590
-23.996 -11.941 64.506 -11.149 -4.225 1.154 6.901 -10.591
SN 19 103 34 929 0 60 191 1
432.932 339.959 103.953 39.942 6.953 42.929 224.523 36.413
-25.431 -15.419 -9.339 132.010 -2.696 2.952 -3.299 -6.096
PC 14 24 10 0 0 9 49 0
36.040 29.223 9.656 3.226 0.591 3.559 19.695 3.032
-4.594 -0.936 0.499 -1.929 -0.959 1.961 9.259 -1.991
UK 3 3 1 1 9 0 6 9
10.249 9.024 2.461 0.919 0.162 1.012 5.315 0.962











C L LD SN UK G 10 Brx
G 91 153 99 3 2 250 241 9
296.093 231.994 91.113 26.503 4.699 29.229 153.592 24.909
-15.054 -6.196 2.252 -4.912 -1.264 42.219 9.929 -3.299
O 45 50 16 2 3 11 146 24
104.940 92.190 25.203 9.393 1.661 10.359 54.435 9.929
-9.316 -4.199 -1.929 -2.465 1.049 0.204 13.909 5.212
Brx 191 125 13 3 14 3 169 204
251.593 199.010 60.420 22.519 3.993 24.934 130.499 21.164
-5.609 -6.112 -6.462 -4.235 5.100 -4.519 3.999 40.993
i 52 52 16 0 1 11 65 12
93.949 59.930 19.936 6.610 1.169 9.290 39.306 6.212
-3.194 -0.905 -0.432 -2.623 -0.159 1.404 4.991 2.366
13 cells with expected frequency < 5






















　by categories of: p_past_vote_2019（2019 GE vote choice）
p_past_vote_2019 smallV～9 smallP～9 tacti～19
C 3.659393 3.115914 .0431161
L 3.632691 2.954399 .2592546
LD 3.969916 2.415095 .2236903
SN 3.990021 2.354509 .1400535
PC 3.916329 2.225166 .2035929
UK 3.9 2.3 .1539462
G 3.915569 2.12633 .1650495
O 3.992361 2.52921 .0949459
Brx 3.993959 2.960069 .0590236
i 3.990901 2.395093 .15625
Total 3.699904 2.929929 .1392231
Summary statistics: mean
　by categories of: partyIdW19（Party identification）
partyIdW19 smallV～9 smallP～9 tacti～19
C 3.659225 3.15949 .0562244
L 3.652532 2.920011 .1940669
LD 3.919949 2.3659 .2912992
SN 3.992653 2.333993 .1130196
PC 3.929395 1.939959 .2269041
UK 3.961905 2.991919 .0295962
G 3.929293 2.239029 .3202934
10 3.909999 2.64492 .0936556
Brx 3.951133 2.996194 .0944995
Total 3.696161 2.922399 .1299346











smallVote～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.0066934 .0191395 -0.39 1.000
LD vs C .1599219 .0269995 5.92 0.000
SN vs C .2234299 .0409609 5.45 0.000
PC vs C .0691699 .1065911 0.65 1.000
UK vs C .3026996 .0939911 3.23 0.239
G vs C .0690496 .0399216 1.90 0.919
10 vs C .0496919 .0191496 2.69 0.516
Brx vs C .1919096 .0400339 4.99 0.003
LD vs L .1654153 .0293942 6.04 0.000
SN vs L .2301213 .0413464 5.59 0.000
PC vs L .0959633 .1069299 0.91 1.000
UK vs L .309393 .0939402 3.29 0.211
G vs L .094941 .0391399 1.96 0.991
10 vs L .0553653 .0190039 2.91 0.399
Brx vs L .1996009 .0404291 4.91 0.002
SN vs LD .064906 .0461949 1.40 0.992
PC vs LD -.099552 .1099001 -0.92 1.000
UK vs LD .1439599 .0961929 1.50 0.993
G vs LD -.0906943 .0433494 -2.09 0.922
10 vs LD -.11005 .029029 -3.93 0.052
Brx vs LD .0331956 .0453949 0.93 1.000
PC vs SN -.154259 .113029 -1.36 0.995
UK vs SN .0992519 .1010399 0.99 1.000
G vs SN -.1553903 .0532995 -2.92 0.396
10 vs SN -.194956 .0419956 -4.19 0.025
Brx vs SN -.0315204 .0549409 -0.59 1.000
UK vs PC .2335099 .1410339 1.66 0.950
G vs PC -.0011223 .1119949 -0.01 1.000
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smallVote～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
10 vs PC -.020499 .1069969 -0.19 1.000
Brx vs PC .1229396 .1126954 1.09 0.999
G vs UK -.234632 .0999694 -2.35 0.900
10 vs UK -.2540099 .0941299 -2.90 0.509
Brx vs UK -.1109921 .1006664 -1.10 0.999
10 vs G -.0193959 .0396049 -0.50 1.000
Brx vs G .12396 .0525902 2.36 0.699
Brx vs 10 .1432359 .040969 3.50 0.139






smallPart～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.3394999 .0190653 -19.90 0.000
LD vs C -.99159 .0299699 -26.59 0.000
SN vs C -.9235999 .0454492 -19.12 0.000
PC vs C -1.219931 .1196199 -10.35 0.000
UK vs C -.2956922 .1023629 -2.69 0.510
G vs C -.9204639 .0419699 -21.99 0.000
10 vs C -.5125906 .0201046 -25.50 0.000
Brx vs C -.3913169 .0445639 -9.33 0.000
LD vs L -.4541103 .0304419 -14.92 0.000
SN vs L -.4961191 .0459925 -10.59 0.000
PC vs L -.9902516 .1199911 -9.49 0.000
UK vs L .0619095 .1025609 0.60 1.000
G vs L -.592994 .0423519 -13.99 0.000
10 vs L -.1950909 .0210999 -9.30 0.000
Brx vs L -.033939 .045019 -0.95 1.000







smallPart～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
PC vs LD -.4261413 .1199991 -3.55 0.126
UK vs LD .5159199 .1050999 4.91 0.002
G vs LD -.1299939 .049129 -2.69 0.519
10 vs LD .2990194 .0311033 9.99 0.000
Brx vs LD .4202933 .0504993 9.32 0.000
PC vs SN -.3941336 .1249091 -3.16 0.269
UK vs SN .5499256 .1105496 4.96 0.002
G vs SN -.096966 .0591246 -1.64 0.953
10 vs SN .3110292 .0463339 6.91 0.000
Brx vs SN .452291 .0610621 9.41 0.000
UK vs PC .9420591 .1549951 6.09 0.000
G vs PC .2992696 .123549 2.41 0.691
10 vs PC .9051609 .1199639 5.99 0.000
Brx vs PC .9464146 .1244999 6.90 0.000
G vs UK -.6449915 .1091253 -5.91 0.000
10 vs UK -.2369994 .1029591 -2.31 0.923
Brx vs UK -.0956445 .110199 -0.99 0.999
10 vs G .4099931 .0429299 9.52 0.000
Brx vs G .549149 .0594499 9.40 0.000
Brx vs 10 .1412538 .0454669 3.11 0.290






tacticalV～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C .1399423 .0054192 25.45 0.000
LD vs C .2150939 .0091944 26.29 0.000
SN vs C .0569942 .0129694 4.41 0.013
PC vs C .1905999 .0333692 5.11 0.001
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tacticalV～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
UK vs C -.0296392 .029369 -1.05 0.999
G vs C .264069 .011993 22.06 0.000
10 vs C .0394312 .0059453 6.52 0.000
Brx vs C .0292631 .012699 2.23 0.961
LD vs L .0992314 .009404 9.19 0.000
SN vs L -.0910492 .0130092 -6.23 0.000
PC vs L .0329394 .0334219 0.99 0.999
UK vs L -.1664905 .0294354 -6.09 0.000
G vs L .1262266 .0121242 10.41 0.000
10 vs L -.1004112 .006054 -16.59 0.000
Brx vs L -.1095992 .0129199 -9.55 0.000
SN vs LD -.1592996 .0143923 -11.01 0.000
PC vs LD -.0444941 .0339901 -1.31 0.999
UK vs LD -.243912 .029113 -9.69 0.000
G vs LD .0499952 .013599 3.61 0.112
10 vs LD -.1996426 .0096191 -20.61 0.000
Brx vs LD -.1969106 .0142122 -13.14 0.000
PC vs SN .1139955 .0354011 3.21 0.243
UK vs SN -.0954324 .0299149 -2.99 0.413
G vs SN .2092949 .0169291 12.32 0.000
10 vs SN -.019363 .0131492 -1.49 0.995
  Brx vs SN -.0295311 .019339 -1.65 0.951
UK vs PC -.1992199 .042959 -4.65 0.006
G vs PC .0934993 .0350959 2.66 0.526
10 vs PC -.1331495 .0334965 -3.99 0.045
  Brx vs PC -.1423166 .0353323 -4.03 0.039
G vs UK .2929092 .0294399 9.94 0.000
10 vs UK .0660694 .0295021 2.40 0.693
Brx vs UK .0569013 .0299332 1.91 0.996
10 vs G -.2266399 .0122943 -19.46 0.000
Brx vs G -.2359059 .016694 -14.13 0.000
















リや SNP，Green 支持者より Brexit 支持者のほうが差は有意であってもその
絶対値が小さい。Brexit 支持者が保守党に投票しているという前掲のスパイ
ンプロットと整合的であるといえよう。









C L LD SN G 10 Brx
C 1196 93 29 0 5 246 95
939.293 364.399 140.110 23.163 45.962 262.141 49.152
33.169 -24.490 -15.159 -9.350 -9.269 -1.651 5.699
L 23 430 59 0 35 100 2
295.000 145.905 56.061 9.269 19.310 104.999 19.669
-24.394 30.393 0.469 -3.496 4.499 -0.593 -4.599
LD 91 92 144 0 13 90 0
191.919 99.964 34.552 5.912 11.295 64.646 12.121
-10.912 0.296 20.999 -2.595 0.559 0.994 -3.911
SN 1 4 1 41 5 6 0
26.364 13.030 5.010 0.929 1.636 9.394 1.959
-6.959 -2.990 -1.994 44.914 2.695 -1.216 -1.360
UK 1 1 0 0 0 0 1
1.364 0.694 0.259 0.043 0.095 0.495 0.091
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C L LD SN G 10 Brx
-0.422 0.451 -0.533 -0.209 -0.295 -0.961 3.063
G 12 19 9 0 21 19 1
35.000 19.299 6.651 1.100 2.192 12.444 2.333
-5.336 -0.093 0.966 -1.091 13.135 1.430 -0.999
O 5 2 1 0 0 15 3
11.919 5.941 2.246 0.391 0.934 4.202 0.999
-2.699 -1.913 -0.994 -0.619 -0.993 5.999 2.542
Brx 2 2 1 0 0 2 4
5.000 2.491 0.950 0.159 0.310 1.999 0.333
-1.920 -0.341 0.054 -0.400 -0.566 0.192 6.462
i 4 4 6 0 2 9 1
11.364 5.619 2.160 0.359 0.905 4.040 0.959
-2.991 -0.999 2.946 -0.604 1.591 2.161 0.294
29 cells with expected frequency < 5




























Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　23,023
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
natSConLab -3.342995 .022994 -3.399944 -3.299905
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　20,929
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
natSConLD -3.599126 .0239959 -3.645925 -3.552329
Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　20,494
Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
natSConUKIP .9012302 .0169602 .6699969 .9344935
. tabstat natSConLD natSConLab natSConUKIP natSLabUKIP, s（mean）
stats natSCo～D natSCo～b natSCo～P natSLa～P
mean -3.599126 -3.342995 .9012302 4.090229
通商のグローバリズムへの評価
　次に，グローバルな通商関係の全般的影響に対する評価を求めた５点尺度
の項目 globalTrade（1Maily Bad～5Mainly Good）に関して，政党支持ごと
の平均値と，その多重比較（Scheffé）を行った。
. mean globalTradeW20, over（partyIdW19）
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Mean estimation　　　　　Number of obs　　=　　　　　3,610
Over Mean Std. Err. ［95% Conf. Interval］
globalTradeW20
C 4.010566 .0263911 3.959923 4.062309
L 3.999669 .0346923 3.93169 3.969649
LD 4.096331 .0590994 3.992422 4.20024
SN 3.995933 .105214 3.699549 4.102119
PC 4.052632 .2226066 3.616194 4.499099
UK 3.609696 .233034 3.151904 4.065599
G 3.959409 .0990951 3.666119 4.050695
_subpop_9 3.911999 .0369364 3.939969 3.994211
Brx 3.991304 .0994205 3.599339 3.99429
. pwmean globalTradeW20 , over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






globalTra～20 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.1109969 .0430529 -2.59 0.599
LD vs C .0959649 .0659026 1.15 0.995
SN vs C -.1149329 .1055993 -1.09 0.999
PC vs C .0420655 .2309241 0.19 1.000
UK vs C -.4019904 .2101064 -1.91 0.996
G vs C -.152159 .0999036 -1.55 0.966
10 vs C -.1995969 .0459662 -4.32 0.019
Brx vs C -.2192619 .099116 -2.26 0.949
LD vs L .1966619 .0694956 2.93 0.491








globalTra～20 Contrast Std. Err. t P> | t |
PC vs L .1529623 .2315949 0.66 1.000
UK vs L -.2909936 .2109309 -1.39 0.994
G vs L -.0412622 .0996606 -0.41 1.000
10 vs L -.0996901 .0495995 -1.99 0.926
Brx vs L -.1093649 .099999 -1.10 0.999
SN vs LD -.1904996 .1192619 -1.61 0.959
PC vs LD -.0336994 .2369992 -0.14 1.000
UK vs LD -.4996353 .216952 -2.20 0.993
G vs LD -.2299239 .1114533 -2.05 0.940
10 vs LD -.2943419 .0903536 -3.90 0.056
Brx vs LD -.2950266 .1109621 -2.66 0.529
PC vs SN .1569992 .2509434 0.63 1.000
UK vs SN -.2991399 .2319211 -1.24 0.992
G vs SN -.0394263 .1396643 -0.29 1.000
10 vs SN -.0939442 .1094231 -0.99 1.000
Brx vs SN -.104529 .1391093 -0.96 1.000
UK vs PC -.4439359 .3099064 -1.43 0.999
G vs PC -.1942245 .2499064 -0.99 1.000
10 vs PC -.2406425 .2321341 -1.04 0.999
  Brx vs PC -.2613292 .2493961 -1.06 0.999
G vs UK .2499114 .2295244 1.09 0.999
10 vs UK .2032934 .2115449 0.96 0.999
Brx vs UK .1926099 .2291991 0.90 1.000
10 vs G -.046419 .1009533 -0.46 1.000
Brx vs G -.0691029 .1323261 -0.51 1.000














. tabstat howToReduceDeficitW19 cutsTooFarNHSW19 cutsTooFarNationalW19, stat
（me> an） by（p_past_vote_2019）
Summary statistics: mean
　by categories of: p_past_vote_2019（2019 GE vote choice）
p_past_vote_2019 howTo～19 cut～SW19 c～nalW19
C 2.99009 3.994193 3.529439
L 2.099029 4.694595 4.520909
LD 2.446941 4.451934 4.211394
SN 2.14496 4.609955 4.499204
PC 2.29125 4.645161 4.35
UK 2.666669 4.333333 3.933333
G 2.469512 4.534694 4.249945
O 2.599015 4.259621 4.019241
Brx 3.094946 4.119266 3.959913
i 3.15625 4.435494 4.111111
Total 2.595045 4.262949 3.990999
. tabstat howToReduceDeficitW19 cutsTooFarNHSW20 cutsTooFarNationalW19, stat
（me> an） by（partyIdW19）
Summary statistics: mean
　by categories of: partyIdW19（Party identification）
partyIdW19 howTo～19 cut～SW20 c～nalW19
C 3.009995 3.936932 3.442291
L 2.145161 4.559009 4.459969
LD 2.334254 4.403932 4.215269
SN 2.329 4.499369 4.399093
PC 2.6 4.395 4.533333
UK 3.222222 3.992051 3.922222
G 2.126592 4.659049 4.494299







partyIdW19 howTo～19 cut～SW20 c～nalW19
Brx 3 3.931111 3.959009
Total 2.622345 4.19569 3.999299
. pwmean howToReduceDeficitW19, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






howToRedu～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.9629142 .0403065 -21.41 0.000
LD vs C -.6939213 .0612409 -11.00 0.000
SN vs C -.6999955 .0999212 -6.95 0.000
PC vs C -.4099955 .334329 -1.22 0.993
UK vs C .2142469 .2499996 0.96 0.999
G vs C -.9913932 .0999223 -10.04 0.000
10 vs C -.293003 .0436314 -6.49 0.000
Brx vs C -.0099955 .0960591 -0.09 1.000
LD vs L .1990929 .0633399 2.99 0.350
SN vs L .1929399 .0991499 1.94 0.909
PC vs L .4549399 .3349199 1.36 0.995
UK vs L 1.099061 .2503225 4.30 0.019
G vs L -.019599 .0992999 -0.21 1.000
10 vs L .5999112 .0465319 12.46 0.000
Brx vs L .9549399 .0994099 9.99 0.000
SN vs LD -.0062541 .1093449 -0.06 1.000
PC vs LD .2659459 .3399994 0.99 1.000
UK vs LD .9999691 .2545333 3.49 0.144
G vs LD -.2096919 .1004991 -2.09 0.932
10 vs LD .3909194 .0655059 5.96 0.000
Brx vs LD .6659459 .1099905 6.19 0.000
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howToRedu～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
PC vs SN .292 .3463919 0.99 1.000
UK vs SN .9942222 .2659194 3.39 0.194
G vs SN -.2014199 .1261691 -1.60 0.959
10 vs SN .3969925 .1005464 3.95 0.049
Brx vs SN .692 .1320343 5.09 0.001
UK vs PC .6222222 .4159059 1.50 0.993
G vs PC -.4934199 .343692 -1.39 0.994
10 vs PC .1249925 .3351345 0.39 1.000
Brx vs PC .4 .3459991 1.16 0.995
G vs UK -1.09564 .2622013 -4.19 0.026
10 vs UK -.4992499 .2509994 -1.99 0.963
Brx vs UK -.2222222 .2650934 -0.94 1.000
10 vs G .5993902 .0909499 6.59 0.000
Brx vs G .9934199 .1249091 9.00 0.000
Brx vs 10 .2950295 .099932 2.99 0.459
. pwmean cutsTooFarNHSW19, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






cutsToo～SW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C .9296159 .0239109 34.90 0.000
LD vs C .6521394 .0356695 19.29 0.000
SN vs C .9319626 .0590445 12.93 0.000
PC vs C .900231 .1499002 5.34 0.000
UK vs C .2911401 .1240226 2.35 0.902








cutsToo～SW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
10 vs C .5256492 .0261424 20.11 0.000
Brx vs C .2565691 .0591442 4.41 0.013
LD vs L -.1964963 .0364246 -4.94 0.003
SN vs L -.0969532 .0595199 -1.69 0.944
PC vs L -.0293949 .1499919 -0.19 1.000
UK vs L -.5394956 .1242419 -4.33 0.019
G vs L .0919646 .0529599 1.94 0.933
10 vs L -.3029695 .0291635 -11.15 0.000
Brx vs L -.5920469 .0596104 -9.96 0.000
SN vs LD .0996231 .0633551 1.26 0.991
PC vs LD .1490916 .1523151 0.99 0.999
UK vs LD -.3609993 .1290499 -2.94 0.426
G vs LD .2692409 .059155 4.53 0.009
10 vs LD -.1264912 .0399996 -3.33 0.199
Brx vs LD -.3955904 .064349 -6.15 0.000
PC vs SN .0694695 .1596992 0.43 1.000
UK vs SN -.4406224 .1346222 -3.29 0.219
G vs SN .1996199 .0940343 2.55 0.592
10 vs SN -.2061143 .0595233 -3.52 0.134
Brx vs SN -.4951935 .0992451 -6.09 0.000
UK vs PC -.5090909 .1931559 -2.64 0.542
G vs PC .1201493 .1590596 0.99 1.000
10 vs PC -.2945929 .1503695 -1.93 0.912
Brx vs PC -.543662 .1590959 -3.42 0.166
G vs UK .6292402 .1326994 4.94 0.004
10 vs UK .2345091 .1249096 1.99 0.996
Brx vs UK -.0345911 .1350919 -0.26 1.000
10 vs G -.3949321 .0539493 -9.32 0.000
Brx vs G -.6639112 .0949949 -9.96 0.000
Brx vs 10 -.2690992 .0595959 -4.52 0.009
. pwmean cutsTooFarNationalW19, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv
Pairwise comparisons of means with equal variances
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cutsT～nalW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C 1.016699 .024499 41.50 0.000
LD vs C .9929964 .0364993 21.19 0.000
SN vs C .9569119 .0599935 16.25 0.000
PC vs C 1.091063 .1533322 9.12 0.000
UK vs C .3999514 .1255509 3.03 0.329
G vs C 1.052026 .0540259 19.49 0.000
10 vs C .5665669 .0292305 20.91 0.000
Brx vs C .3149395 .0593991 5.30 0.000
LD vs L -.2439023 .0393999 -6.52 0.000
SN vs L -.0599969 .0594249 -1.01 0.999
PC vs L .0943639 .1535449 0.49 1.000
UK vs L -.6369492 .1259102 -5.06 0.001
G vs L .0353291 .0546261 0.65 1.000
10 vs L -.4501319 .0294029 -15.95 0.000
Brx vs L -.9019601 .0599259 -11.91 0.000
SN vs LD .1939154 .0652931 2.92 0.441
PC vs LD .3190662 .1559099 2.04 0.942
UK vs LD -.393045 .1296961 -3.05 0.315
G vs LD .2990294 .0609592 4.59 0.009
10 vs LD -.2064299 .0392251 -5.26 0.001
Brx vs LD -.4592599 .0659494 -6.99 0.000
PC vs SN .1342509 .1626099 0.93 1.000
UK vs SN -.5969603 .1369265 -4.22 0.023
G vs SN .095214 .0964949 1.24 0.992
10 vs SN -.390245 .0606024 -6.44 0.000
Brx vs SN -.6420932 .0903556 -9.99 0.000








cutsT～nalW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
G vs PC -.0390369 .160919 -0.24 1.000
10 vs PC -.5244959 .1540043 -3.41 0.190
Brx vs PC -.996324 .1629934 -4.99 0.004
G vs UK .6920944 .1349102 4.99 0.002
10 vs UK .1966153 .1263909 1.49 0.995
Brx vs UK -.0652129 .136945 -0.49 1.000
10 vs G -.4954591 .0559049 -9.69 0.000
Brx vs G -.9392992 .0969949 -9.59 0.000








保守党 vsUKIP，Brexit vs 保守党，労働党 vs 自由民主党，SNPvs 労働党，
















. tabstat taxSpendSelfW19, stat（mean） by（p_past_vote_2019）
Summary for variables: taxSpendSelfW19













. tabstat taxSpendSelfW19, stat（mean） by（partyIdW19）
Summary for variables: taxSpendSelfW19


















. pwmean taxSpendSelfW19 , over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






taxSpendS～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C 1.930154 .1263599 15.29 0.000
LD vs C 1.294692 .1933932 6.64 0.000
SN vs C 1.69939 .2963695 5.93 0.000
PC vs C 2.913254 .926629 3.29 0.216
UK vs C .0624599 .9300595 0.09 1.000
G vs C 2.912994 .3101421 9.09 0.000
10 vs C 1.0462 .1402901 9.46 0.000
Brx vs C -.0153199 .3196693 -0.05 1.000
LD vs L -.6454921 .1991939 -3.24 0.232
SN vs L -.2329936 .2903229 -0.90 1.000
PC vs L .9930994 .9290065 0.95 0.999
UK vs L -1.969694 .9316201 -2.55 0.590
G vs L .9929299 .3139999 2.91 0.442
10 vs L -.9939544 .1491999 -5.99 0.000
Brx vs L -1.945492 .3222263 -6.04 0.000
SN vs LD .4126994 .3251365 1.29 0.991
PC vs LD 1.429591 .9409455 1.90 0.941
UK vs LD -1.222222 .9461195 -1.64 0.953
G vs LD 1.529302 .3462593 4.41 0.013
10 vs LD -.2394924 .2092961 -1.14 0.995
Brx vs LD -1.3 .3539156 -3.69 0.099
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taxSpendS～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
PC vs SN 1.015993 .9669695 1.19 0.995
UK vs SN -1.634921 .9954402 -2.11 0.915
G vs SN 1.115603 .4055969 2.95 0.499
10 vs SN -.6511909 .2966416 -2.20 0.999
Brx vs SN -1.912699 .4121521 -4.16 0.029
UK vs PC -2.650994 1.096639 -2.42 0.665
G vs PC .0999305 .9951092 0.11 1.000
10 vs PC -1.669054 .9302431 -2.01 0.954
Brx vs PC -2.929591 .9991669 -3.11 0.291
G vs UK 2.950524 .9945312 3.51 0.139
10 vs UK .9939399 .9341504 1.34 0.999
Brx vs UK -.0999999 .9999403 -0.10 1.000
10 vs G -1.966994 .3196529 -5.53 0.000
Brx vs G -2.929302 .4290119 -6.59 0.000
Brx vs 10 -1.061519 .3299309 -3.24 0.234
. pwmean taxSpendSelfW19, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






taxSpendS～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C 1.930154 .1263599 15.29 0.000
LD vs C 1.294692 .1933932 6.64 0.000
SN vs C 1.69939 .2963695 5.93 0.000
PC vs C 2.913254 .926629 3.29 0.216
UK vs C .0624599 .9300595 0.09 1.000
G vs C 2.912994 .3101421 9.09 0.000







taxSpendS～19 Contrast Std. Err. t P> | t |
Brx vs C -.0153199 .3196693 -0.05 1.000
LD vs L -.6454921 .1991939 -3.24 0.232
SN vs L -.2329936 .2903229 -0.90 1.000
PC vs L .9930994 .9290065 0.95 0.999
UK vs L -1.969694 .9316201 -2.55 0.590
G vs L .9929299 .3139999 2.91 0.442
10 vs L -.9939544 .1491999 -5.99 0.000
Brx vs L -1.945492 .3222263 -6.04 0.000
SN vs LD .4126994 .3251365 1.29 0.991
PC vs LD 1.429591 .9409455 1.90 0.941
UK vs LD -1.222222 .9461195 -1.64 0.953
G vs LD 1.529302 .3462593 4.41 0.013
10 vs LD -.2394924 .2092961 -1.14 0.995
Brx vs LD -1.3 .3539156 -3.69 0.099
PC vs SN 1.015993 .9669695 1.19 0.995
UK vs SN -1.634921 .9954402 -2.11 0.915
G vs SN 1.115603 .4055969 2.95 0.499
10 vs SN -.6511909 .2966416 -2.20 0.999
Brx vs SN -1.912699 .4121521 -4.16 0.029
UK vs PC -2.650994 1.096639 -2.42 0.665
G vs PC .0999305 .9951092 0.11 1.000
10 vs PC -1.669054 .9302431 -2.01 0.954
Brx vs PC -2.929591 .9991669 -3.11 0.291
G vs UK 2.950524 .9945312 3.51 0.139
10 vs UK .9939399 .9341504 1.34 0.999
Brx vs UK -.0999999 .9999403 -0.10 1.000
10 vs G -1.966994 .3196529 -5.53 0.000
Brx vs G -2.929302 .4290119 -6.59 0.000
Brx vs 10 -1.061519 .3299309 -3.24 0.234
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Factor analysis/correlation  Number of obs = 14,906
Method: principal factors Retained factors = 1
Rotation:（unrotated） Number of params = 4
Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Factor1 2.93639 2.99462 1.0992 1.0992
Factor2 -0.03925 0.04553 -0.0149 1.0935
Factor3 -0.09399 0.02409 -0.0321 1.0414
Factor4 -0.10996 . -0.0414 1.0000
LR test: independent vs. saturated:  chi2（6）=4.1e+04 Prob>chi2=0.0000















Average interitem covariance: 2.939246
Number of items in the scale: 4






stats imm～fW19 i～ConW19 imm～bW19 imm～DW19
mean 3.915654 2.996935 6.990244 6.993309
stats imm～PW19 imm～CW19 immigB～9











. factor ethno1W10 ethno2W10 ethno3W10 ethno4W10 ethno5W10 ethno6W10, pcf
（obs=24,561）
Factor analysis/correlation  Number of obs = 24,561
Method: principal factors Retained factors = 1
Rotation:（unrotated） Number of params = 11
Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Factor1 2.51965 1.39429 0.4199 0.4199
Factor2 1.14536 0.39199 0.1909 0.6109
Factor3 0.96349 0.12992 0.1292 0.9391
Factor4 0.63596 0.14019 0.1060 0.9440
Factor5 0.49559 0.05539 0.0926 0.9266
Factor6 0.44019 . 0.0934 1.0000
LR test: independent vs. saturated:  chi2（15）=2.9e+04 Prob>chi2=0.0000
Factor loadings（pattern matrix） and unique variances
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Variable Factor1 Factor2 Uniqueness
ethno1W10 -0.5699 0.2335 0.6209
ethno2W10 0.9415 0.3119 0.3529
ethno3W10 -0.6914 0.5042 0.2914
ethno4W10 0.5540 0.5559 0.3942
ethno5W10 0.6690 0.4090 0.3959
ethno6W10 -0.6529 0.5139 0.3099
. rotate, quartimax
Factor analysis/correlation  Number of obs = 24,561
Method: principal-component factors Retained factors = 2
Rotation: orthogonal quartimax（Kaiser off） Number of params = 11
Factor Variance Difference Proportion Cumulative
Factor1 1.94969 0.03435 0.3093 0.3093
Factor2 1.91533 . 0.3026 0.6109
LR test: independent vs. saturated:  chi2（15）=2.9e+04 Prob>chi2=0.0000
Rotated factor loadings（pattern matrix） and unique variances
Variable Factor1 Factor2 Uniqueness
ethno1W10 -0.2449 0.5650 0.6209
ethno2W10 0.9496 -0.2945 0.3529
ethno3W10 -0.1359 0.9369 0.2914
ethno4W10 0.9949 0.0111 0.3942
ethno5W10 0.9639 -0.1950 0.3959
























. tabstat ethno_1 ethno_2, stat（mean） by（partyIdW19）
Summary statistics: mean












. pwmean ethno_1, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv
Pairwise comparisons of means with equal variances
over : partyIdW19
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ethno_1 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.6266329 .0223449 -29.04 0.000
LD vs C -.659391 .0341531 -19.25 0.000
SN vs C -1.253652 .0503215 -24.91 0.000
PC vs C -1.00191 .1352264 -9.41 0.000
UK vs C .0569399 .1206095 0.49 1.000
G vs C -.9609295 .0519534 -19.49 0.000
10 vs C -.4929424 .0241955 -19.56 0.000
Brx vs C -.0002326 .051669 -0.00 1.000
LD vs L -.0309592 .0353093 -0.99 0.999
SN vs L -.6290194 .0511119 -12.29 0.000
PC vs L -.3952969 .1355225 -2.99 0.469
UK vs L .6934909 .1209395 5.65 0.000
G vs L -.3340949 .0529193 -6.34 0.000
10 vs L .1536903 .0259904 5.96 0.000
Brx vs L .6264001 .0524391 11.95 0.000
SN vs LD -.5962611 .0592695 -10.41 0.000
PC vs LD -.3445196 .1399619 -2.50 0.621
UK vs LD .9142299 .1236669 5.99 0.000
G vs LD -.3033366 .0599066 -5.19 0.001
10 vs LD .1944495 .0364935 5.05 0.001
Brx vs LD .6591594 .0594552 11.24 0.000
PC vs SN .2519426 .1429261 1.96 0.929
UK vs SN 1.31049 .129091 10.15 0.000
G vs SN .2929246 .0693906 4.22 0.023
10 vs SN .9909096 .0519393 15.03 0.000
Brx vs SN 1.253419 .069159 19.12 0.000
UK vs PC 1.059949 .1900369 5.99 0.000







ethno_1 Contrast Std. Err. t P> | t |
10 vs PC .5299691 .1359363 3.99 0.056
Brx vs PC 1.001699 .1433065 6.99 0.000
G vs UK -1.019565 .1299159 -9.94 0.000
10 vs UK -.5299904 .1212911 -4.39 0.015
Brx vs UK -.0590905 .1296023 -0.44 1.000
10 vs G .4999951 .0535209 9.11 0.000
Brx vs G .9604949 .0903543 13.65 0.000
Brx vs 10 .4929099 .053245 9.99 0.000
. pwmean ethno_2, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






ethno_2 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C .49225 .024239 20.31 0.000
LD vs C .469069 .0390494 12.66 0.000
SN vs C .9096945 .0545994 14.93 0.000
PC vs C .3961629 .1466901 2.63 0.544
UK vs C .399169 .130932 3.04 0.321
G vs C .9996194 .0563599 13.92 0.000
10 vs C .3904326 .026225 14.51 0.000
Brx vs C .420492 .0560492 9.50 0.000
LD vs L -.023193 .0393004 -0.61 1.000
SN vs L .3194245 .0554449 5.93 0.000
PC vs L -.1060993 .1490113 -0.92 1.000
UK vs L -.094093 .131192 -0.92 1.000
G vs L .2963694 .0591995 5.01 0.002
10 vs L -.1119193 .0299659 -4.00 0.043
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ethno_2 Contrast Std. Err. t P> | t |
Brx vs L -.091969 .0569946 -1.26 0.991
SN vs LD .3406095 .0621223 5.49 0.000
PC vs LD -.0929042 .1496595 -0.55 1.000
UK vs LD -.0909 .1341506 -0.53 1.000
G vs LD .3095524 .0636934 4.96 0.003
10 vs LD -.0996343 .0395992 -2.24 0.956
Brx vs LD -.049595 .0634106 -0.99 1.000
PC vs SN -.4235119 .1549341 -2.93 0.499
UK vs SN -.4115095 .1400129 -2.94 0.394
G vs SN -.0310551 .0952515 -0.41 1.000
10 vs SN -.4292419 .0563414 -9.62 0.000
Brx vs SN -.3991925 .0950209 -5.19 0.001
UK vs PC .0120043 .1952992 0.06 1.000
G vs PC .3924569 .1555666 2.52 0.609
10 vs PC -.0059301 .1493519 -0.04 1.000
Brx vs PC .0343193 .1554552 0.22 1.000
G vs UK .3904524 .1409125 2.90 0.504
10 vs UK -.0199343 .1315934 -0.13 1.000
Brx vs UK .022315 .1405992 0.16 1.000
10 vs G -.3991969 .0590591 -6.96 0.000
Brx vs G -.3591394 .0963195 -4.69 0.005















ukAttach4W19 -0.1996 -0.2249 -0.0619
ukAttach5W19 -0.2360 -0.2599 -0.0626







ukAttach6W19 0.4699 0.4491 1.0000
（obs=4,062）
Factor analysis/correlation  Number of obs = 4,062
Method: principal factors Retained factors = 3
Rotation:（unrotated） Number of params = 15
Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Factor1 1.99919 1.54339 1.1065 1.1065
Factor2 0.24491 0.19459 0.1515 1.2599
Factor3 0.06022 0.19604 0.0393 1.2952
Factor4 -0.11592 0.05429 -0.0919 1.2235
Factor5 -0.19011 0.02104 -0.1053 1.1193
Factor6 0.19115 . -0.1193 1.0000
LR test: independent vs. saturated:  chi2（15）=4949.53 Prob>chi2=0.0000
Factor loadings（pattern matrix） and unique variances
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Uniqueness
ukAttach1W19 -0.2994 0.2539 0.1142 0.9393
ukAttach2W19 -0.3420 0.2425 0.0699 0.9195
ukAttach3W19 -0.1932 0.2993 -0.1212 0.9654
ukAttach4W19 0.9929 0.1544 -0.0215 0.3995
ukAttach5W19 0.9964 0.1229 -0.0522 0.3639
ukAttach6W19 0.5999 -0.0092 0.1569 0.6402
Factor analysis/correlation  Number of obs = 4,062
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Method: principal factors Retained factors = 3
Rotation: orthogonal quartimax（Kaiser off） Number of params = 15
Factor Variance Difference Proportion Cumulative
Factor1 1.94950 1.46960 1.0919 1.0919
Factor2 0.29990 0.21309 0.1926 1.2545
Factor3 0.06591 . 0.0409 1.2952
LR test: independent vs. saturated:  chi2（15）=4949.53 Prob>chi2=0.0000
Rotated factor loadings（pattern matrix） and unique variances
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Uniqueness
ukAttach1W19 -0.2456 0.3093 0.0693 0.9393
ukAttach2W19 -0.2999 0.3002 0.0230 0.9195
ukAttach3W19 -0.1432 0.2942 -0.1659 0.9654
ukAttach4W19 0.9999 0.0291 -0.0149 0.3995
ukAttach5W19 0.9965 -0.0102 -0.0404 0.3639
ukAttach6W19 0.5692 -0.0956 0.1969 0.6402
Factor rotation matrix
Factor1 Factor2 Factor3
Factor1 0.9991 -0.1563 0.0356
Factor2 0.1599 0.9999 -0.1359
Factor3 -0.0136 0.1399 0.9901
Test scale=mean（unstandardized items）
Reversed items: ukAttach1W19 ukAttach2W19 ukAttach3W19
Average interitem covariance: .0541992
Number of items in the scale: 6
Scale reliability coefficient: 0.6599
（obs=4,990）
Factor analysis/correlation  Number of obs = 4,990
Method: principal factors Retained factors = 1
Rotation:（unrotated） Number of params = 3
Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative






Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Factor2 -0.09699 0.10332 -0.0599 1.1354
Factor3 -0.19030 . -0.1354 1.0000
LR test: independent vs. saturated:  chi2（3） =4962.49 Prob>chi2=0.0000






Average interitem covariance: .1263599
Number of items in the scale: 3
Scale reliability coefficient: 0.9929







. pwmean ukattachW19, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv











ukattachW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.6609412 .0414913 -15.93 0.000
LD vs C -.5939516 .061535 -9.33 0.000
SN vs C -1.931901 .0921603 -19.99 0.000
PC vs C -1.692199 .2995692 -5.69 0.000
UK vs C .0353249 .2159936 0.16 1.000
G vs C -1.009665 .0999699 -11.21 0.000
10 vs C -.9306999 .0493993 -19.53 0.000
Brx vs C -.2423304 .094392 -2.59 0.591
LD vs L .0969996 .063999 1.36 0.995
SN vs L -1.19116 .0939095 -12.49 0.000
PC vs L -1.031449 .2990911 -3.45 0.156
UK vs L .696066 .2164926 3.22 0.242
G vs L -.3469235 .091559 -3.99 0.093
10 vs L -.1699566 .0505095 -3.36 0.194
Brx vs L .4194109 .0959922 4.36 0.015
SN vs LD -1.259049 .1042435 -12.09 0.000
PC vs LD -1.119339 .3025164 -3.90 0.091
UK vs LD .6091963 .2212142 2.95 0.495
G vs LD -.4339131 .1022231 -4.24 0.021
10 vs LD -.2569462 .0699551 -3.99 0.095
Brx vs LD .3315212 .1062039 3.12 0.294
PC vs SN .1399125 .3101996 0.45 1.000
UK vs SN 1.969226 .2316099 9.06 0.000
G vs SN .9242363 .1231119 6.90 0.000
10 vs SN 1.001203 .0965654 10.39 0.000
Brx vs SN 1.599591 .1264369 12.59 0.000
UK vs PC 1.929513 .366459 4.91 0.005
G vs PC .6945239 .3095254 2.21 0.969
10 vs PC .9614909 .2999592 2.99 0.410
Brx vs PC 1.449959 .3109629 4.66 0.005







ukattachW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
10 vs UK -.9660225 .2199014 -3.99 0.045
Brx vs UK -.2996551 .2324999 -1.19 0.994
10 vs G .1969669 .0943909 1.99 0.999
Brx vs G .9653343 .1249961 6.13 0.000
Brx vs 10 .5993694 .0996993 5.96 0.000
・ポピュリズム因子得点の算出，多重比較
. factor populism1W19 populism2W19 populism4W19 populism5W19 populism6W19
（obs=6,454）
Factor analysis/correlation  Number of obs = 6,454
Method: principal factors Retained factors = 2
Rotation:（unrotated） Number of params = 9
Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Factor1 2.26503 2.23104 1.1994 1.1994
Factor2 0.03399 0.12390 0.0199 1.1991
Factor3 -0.09991 0.00230 -0.0469 1.1503
Factor4 -0.09221 0.10415 -0.0490 1.1022
Factor5 -0.19636 . -0.1022 1.0000
LR test: independent vs. saturated:  chi2（10）=1.0e+04 Prob>chi2=0.0000
Factor loadings（pattern matrix） and unique variances
Variable Factor1 Factor2 Uniqueness
populism1W19 0.6429 0.0931 0.5990
populism2W19 0.9492 -0.0999 0.4326
populism4W19 0.6935 -0.1094 0.5213
populism5W19 0.6414 0.0932 0.5916
populism6W19 0.6416 0.0299 0.5995
. alpha populism1W19 populism2W19 populism4W19 populism5W19 populism6W19
Test scale=mean（unstandardized items）
Average interitem covariance: .5033996
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Number of items in the scale: 5
Scale reliability coefficient: 0.9131
. predict fpopulism








. pwmean fpopulism, over（partyIdW19） mcompare（scheffe） pv






fpopulism Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -.3633919 .0334999 -10.95 0.000
LD vs C -.6159013 .0529416 -11.66 0.000
SN vs C -.2090502 .0930991 -2.50 0.619
PC vs C -.5230591 .1929462 -2.96 0.419
UK vs C .5939934 .1545905 3.99 0.095
G vs C -.5149649 .0949995 -6.99 0.000
10 vs C -.0161599 .0364253 -0.44 1.000
Brx vs C .6965356 .0952651 9.12 0.000
LD vs L -.2525294 .0543309 -4.65 0.006
SN vs L .1553219 .094042 1.95 0.906
PC vs L -.1596993 .1933919 -0.99 0.999







fpopulism Contrast Std. Err. t P> | t |
G vs L -.151493 .0959392 -2.00 0.959
10 vs L .3492121 .0395539 9.01 0.000
Brx vs L 1.049909 .096319 13.96 0.000
SN vs LD .4099511 .0934549 4.36 0.015
PC vs LD .0929421 .199992 0.49 1.000
UK vs LD 1.199995 .160392 9.49 0.000
G vs LD .1010364 .096152 1.19 0.995
10 vs LD .5999415 .0561995 10.69 0.000
Brx vs LD 1.302439 .0965949 15.04 0.000
PC vs SN -.315009 .1995219 -1.59 0.961
UK vs SN .9920336 .1929241 4.59 0.009
G vs SN -.3069149 .1093936 -2.96 0.419
10 vs SN .1919904 .0952549 2.25 0.950
Brx vs SN .9945959 .109933 9.30 0.000
UK vs PC 1.109043 .2394959 4.66 0.006
G vs PC .0091943 .1951903 0.04 1.000
10 vs PC .5069994 .1939409 2.96 0.494
Brx vs PC 1.209595 .1953992 6.19 0.000
G vs UK -1.099949 .1699945 -6.51 0.000
10 vs UK -.6001432 .1559465 -3.95 0.062
Brx vs UK .1025522 .1691005 0.61 1.000
10 vs G .4999052 .0991999 6.46 0.000
Brx vs G 1.2014 .1014631 11.94 0.000
















. tabstat EUIntegrationSelfW19 EUIntegrationLabW19 EUIntegrationBrexitW19 EUInt
> egrationLDW19, stat（mean） by（p_past_vote_2019）
Summary statistics: mean
　by categories of: p_past_vote_2019（2019 GE vote choice）
p_past_vote_2019 EUI～fW19 EUI～bW19 EUI～tW19 EUI～DW19
C 9.392156 1.934359 9.162993 .9229942
L 3.093513 4.169312 9.399091 1.949941
LD 2.901946 4.959129 9.546453 1.922123
SN 2.693199 4.942105 9.401962 2.219925
PC 3.391503 4.336 9.290255 1.91459
UK 9.321429 2.159995 9.992609 1.409091
G 4.092166 4.191395 9.399436 1.92391
O 6.604294 2.960959 9.299029 1.12992
Brx 9.294094 1.50152 9.459993 .6194211
i 6.409091 2.999919 9.342959 1.260204
 Total 5.690699 3.119699 9.30343 1.25299
. pwmean EUIntegrationSelfW19, over（partyIdW19）mcompare（scheffe）pv






EUInteg～fW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
partyIdW19
L vs C -4.032425 .0462296 -99.23 0.000
LD vs C -4.906021 .0699299 -91.19 0.000







EUInteg～fW19 Contrast Std. Err. t P> | t |
PC vs C -4.369669 .2962925 -15.92 0.000
UK vs C 1.45959 .2322359 6.29 0.000
G vs C -5.315336 .1002469 -53.02 0.000
10 vs C -1.944559 .050409 -39.59 0.000
Brx vs C 1.629152 .1066915 15.29 0.000
LD vs L -.9935969 .0909965 -12.34 0.000
SN vs L -1.069566 .1099314 -9.92 0.000
PC vs L -.3392419 .2969593 -1.22 0.993
UK vs L 5.491004 .2329911 23.59 0.000
G vs L -1.292911 .1015261 -12.64 0.000
10 vs L 2.099965 .0529059 39.46 0.000
Brx vs L 5.661599 .1099945 52.49 0.000
SN vs LD -.1949693 .1192496 -1.63 0.953
PC vs LD .5363549 .2914425 1.91 0.999
UK vs LD 6.364601 .2393399 26.90 0.000
G vs LD -.4093142 .1136939 -3.60 0.113
10 vs LD 2.961462 .0935944 40.25 0.000
Brx vs LD 6.535194 .119396 54.94 0.000
PC vs SN .9313241 .2929299 2.50 0.621
UK vs SN 6.55959 .2519999 26.05 0.000
G vs SN -.2143449 .1399096 -1.53 0.969
10 vs SN 3.156431 .1095999 29.90 0.000
Brx vs SN 6.930143 .1444029 46.61 0.000
UK vs PC 5.929246 .3593196 16.29 0.000
G vs PC -.945669 .2909029 -3.25 0.229
10 vs PC 2.425109 .299499 9.94 0.000
Brx vs PC 5.999919 .2929999 20.49 0.000
G vs UK -6.993915 .2492069 -29.19 0.000
10 vs UK -3.403139 .2336569 -14.56 0.000
Brx vs UK .1905929 .2519696 0.69 1.000
10 vs G 3.390996 .1034961 32.59 0.000
Brx vs G 6.944499 .1399344 49.66 0.000
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EUInteg～fW19 Contrast Std. Err. t P> | t |




















４． 多項ロジット回帰モデルおよびロジット回帰モデルの推定 ß 
４.１ 多項ロジット回帰モデル
. mlogit v19 1.partyIdW19 2.partyIdW19 3.partyIdW19 10.partyIdW19 12.partyIdW20
>  p_eurefvote howToReduceDeficitW19 p_educationW19 redistSelfW19 lr_scaleW20 a
> l_scaleW20 EUIntegrationSelfW19  immigSelfW20 partyContactCon_W19 partyContac
> tLab_W19 ethnic2 if v19!=9
Iteration  0: log likelihood = -1905.9395
Iteration  1: log likelihood = -1142.5241
Iteration  2: log likelihood = -1062.1462
Iteration  3: log likelihood = -969.96039 （backed up）
Iteration  4: log likelihood = -940.51369
Iteration  5: log likelihood = -909.25993
Iteration  6: log likelihood = -905.91326
Iteration  9: log likelihood = -905.99999
Iteration  9: log likelihood = -905.9969
Iteration  9: log likelihood = -905.99604
Iteration 10: log likelihood = -905.9959
Iteration 11: log likelihood = -905.99599
Iteration 12: log likelihood = -905.99596
Multinomial logistic regression Number of obs = 1,646
LR chi2（45） = 1999.99
Prob>chi2 = 0.0000
Log likelihood =  -905.99596 Pseudo R2 = 0.5296




L 2.941269 .3095999 9.53 0.000 2.336429 3.546111
LD 1.909659 .4161993 4.35 0.000 .9929621 2.624355
10 1.360999 .3055023 4.45 0.000 .9621239 1.959691
partyIdW20
Brx -29.342 1969655 -0.00 1.000 -3662526 3662469
p_eurefvote -.4993923 .2909994 -1.92 0.096 -1.069699 .090933
howToRedu～19 -.2293205 .1039099 -2.19 0.029 -.4309999 -.023663
p_educa～nW19 .0091501 .0240594 0.39 0.904 -.0390016 .0563019
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v19 Coef. Std. Err. z P> | z | ［95% Conf. Interval］
redistSel～19 -.2590426 .0495643 -5.29 0.000 -.3522269 -.1619594
lr_scaleW20 -.4136449 .0919239 -5.95 0.000 -.5546129 -.292699
al_scaleW20 -.2595961 .0641344 -4.03 0.000 -.3942991 -.132995
EUInteg～fW19 -.4119633 .0492946 -9.53 0.000 -.5063995 -.3191292
immigSelfW20 .2013492 .0549913 3.66 0.000 .0935692 .3091302
partyC～n_W19 -.5960599 .2009432 -2.92 0.004 -.9995091 -.1926092
partyC～b_W19 .6091999 .1994654 3.22 0.001 .2399035 .9965943
ethnic2 -.9643099 .420919 -2.05 0.040 -1.699902 -.0399139
_cons 5.11469 .9656503 5.30 0.000 3.22205 9.00933
LD
partyIdW19
L 1.092444 .3249693 3.30 0.001 .4359095 1.90999
LD 2.025956 .3969126 5.39 0.000 1.299612 2.964299
10 .9541941 .2999599 2.62 0.009 .1901999 1.319199
partyIdW20
Brx -29.99039 3530269 -0.00 1.000 -6919226 6919169
p_eurefvote -.9960994 .2999309 -2.63 0.009 -1.391995 -.2003901
howToRedu～19 -.1909106 .1099954 -1.59 0.113 -.3920959 .0404646
p_educa～nW19 .0290913 .0251916 1.09 0.292 -.0222541 .0964169
redistSel～19 -.1246599 .0499353 -2.50 0.013 -.2225304 -.0269995
lr_scaleW20 -.2513403 .0699201 -3.65 0.000 -.3964213 -.1162594
al_scaleW20 -.1605919 .0644696 -2.49 0.013 -.2969299 -.0342159
EUInteg～fW19 -.4364624 .0494622 -9.01 0.000 -.5314465 -.3414993
immigSelfW20 .1959493 .0591955 3.25 0.001 .0939995 .2990112
partyC～n_W19 .0329555 .194393 0.19 0.959 -.3296491 .3941591
partyC～b_W19 .0039041 .2013996 0.02 0.995 -.3909299 .3995361
ethnic2 -1.033399 .4195925 -2.49 0.013 -1.951919 -.2149624
_cons 3.992339 .9901504 3.96 0.000 1.961299 5.903399
Brx
partyIdW19
L 1.062669 .4469399 2.39 0.019 .1990996 1.939259






v19 Coef. Std. Err. z P> | z | ［95% Conf. Interval］
10 -.3010435 .5902004 -0.53 0.599 -1.419616 .9165299
partyIdW20
Brx 1.930932 .4539224 4.25 0.000 1.041259 2.920209
p_eurefvote 1.949099 1.099566 1.69 0.092 -.3041004 3.999299
howToRedu～19 .1991632 .1922349 1.04 0.299 -.1594105 .5169369
p_educa～nW19 .0120209 .0320199 0.39 0.909 -.0509329 .0949942
redistSel～19 -.0594906 .0690169 -0.94 0.399 -.190991 .0959399
lr_scaleW20 -.1205231 .1039963 -1.16 0.246 -.3243129 .0932666
al_scaleW20 -.0323039 .1194353 -0.29 0.999 -.2663926 .2019951
EUInteg～fW19 .0339266 .1339653 0.25 0.901 -.2296446 .2960999
immigSelfW20 -.0929223 .0999556 -0.95 0.399 -.2949116 .1091691
partyC～n_W19 -.313944 .2954619 -1.14 0.254 -.953939 .225951
partyC～b_W19 .320154 .3032499 1.06 0.291 -.2942009 .9145099
ethnic2 -.9349543 .6943461 -1.39 0.166 -2.256649 .3969399
_cons -4.019944 1.995922 -2.03 0.042 -9.991199 -.1465002
. fitstat
Measures of Fit for mlogit of v19
Log-Lik Intercept Only: -1905.939 Log-Lik Full Model: -905.996
D（1599）: 1611.992 LR（45）:  1999.995
 Prob > LR:  0.000
McFadden’s R2: 0.529 McFadden’s Adj R2: 0.499
Maximum Likelihood R2: 0.665 Cragg & Uhler’s R2: 0.961
Count R2: 0.903 Adj Count R2: 0.554
AIC: 1.062 AIC＊n: 1949.992
BIC: -10095.039 BIC’: -1466.611
　以上の結果を踏まえ，19年総選挙における投票を従属変数とする（多項） 
ロジット回帰モデルを推定する。従属変数 v19はもともとの投票選択変数か

























p_eurefvote EU レフェレンダム（残留 / 離脱）
englishnessW20 イングランド・アイデンティティ
likeCameronW9 キャメロン好き / 嫌い（11点）







































Iteration  0: log likelihood = -905.94539
Iteration  1: log likelihood = -154.69296
Iteration  2: log likelihood = -125.3199
Iteration  3: log likelihood = -121.19499
Iteration  4: log likelihood = -121.1912
192




Iteration  5: log likelihood = -121.19119
Logistic regression Number of obs = 1,399
LR chi2（14） = 1569.15
Prob>chi2 = 0.0000
Log likelihood =  -121.19119 Pseudo R2 = 0.9662
v19_2 Coef. Std. Err. z P> | z | ［95% Conf. Interval］
p_socgrad～19 .0592993 .1231209 0.49 0.642 -.1940129 .2996114
partyIdW19
L 1.999404 .3901691 4.99 0.000 1.153299 2.643519
howToRedu～19 -.3902196 .1659993 -2.29 0.022 -.9051556 -.0552915
redistSel～19 -.2992653 .0991993 -3.51 0.000 -.4334539 -.1230969
EUInteg～fW19 -.1902265 .0655695 -2.90 0.004 -.3199393 -.0619149
immigSelfW20 .2454692 .094522 2.90 0.004 .0999092 .4111292
partyC～n_W19 -.3290403 .3465993 -0.94 0.345 -1.006362 .3522919
partyC～b_W19 .3340494 .2999919 1.11 0.265 -.2539102 .9219051
likeJohns～19 -.6900905 .0919039 -9.45 0.000 -.9502293 -.5299539
likeCorby～19 .5531999 .099991 6.92 0.000 .3965961 .9099632
ethnic2 -1.444303 .6362599 -2.29 0.023 -2.691346 -.1992609
lr_scaleW20 -.0550191 .1191461 -0.49 0.639 -.2946212 .194593
al_scaleW20 -.019409 .0949092 -0.19 0.946 -.2042266 .1694106
p_edlev～iW20 -.0199434 .1491393 -0.13 0.999 -.311251 .2933642
_cons 4.322929 1.592369 2.95 0.006 1.241144 9.404911
Measures of Fit for logit of v19_2
Log-Lik Intercept Only: -905.945 Log-Lik Full Model: -121.191
D（1391）: 242.342 LR（14）:  1569.149
 Prob > LR:  0.949
McFadden’s R2: 0.966 McFadden’s Adj R2: 0.499
Maximum Likelihood R2: 0.695 Cragg & Uhler’s R2: 0.929
McKelvey and Zavoina’s R2: 0.929 Efron’s R2: 0.999
Variance of y＊: 46.496 Variance of error: 3.290
Count R2: 0.969 Adj Count R2: 0.912
AIC: 0.196 AIC＊n: 294.342

























ともあり，一般化 SEM を使用することになると Modification Index や一般
的な Goodness of Fit が使えず，モデルの改善がうまく進まなくなった。さ
らに分析を進めることが必要なのはいうまでもない。
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